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ResumenQ Se muestra la ac�vidad docente2 en la concien�zación social de los ingresantes a las carreras de [rchivología y 5ibliotecología de la Universidad Nacional de ]órdoba2 para su
función profesional1
Palabras claveQ 5ibliotecología Social – [rchivología Social – ]apacitación – ]ursillo de ingreso – Universidad Nacional de ]órdoba – [rgen�na1
IntroducciónQ
La función social de los diferentes �pos de bibliotecas y archivos es un tema relevante planteado a través de la
literatura1 La ]átedra Libre 5ibliotecología Social )][LI5iSOj de la Univerisdad de 5uenos [ires2 brega por
fortalecer esa acción social2 concien�zando a través de la docencia2 con el objeto de fortalecer la inclusión y la
ciudadanía )7íaz Jatuf2 9Eñ;j
wl cursillo de ingreso a la UN] se implementa desde el año ñ33E con los siguientes obje�vosQ nivelar a los alumnos
en relación con conocimientos mínimos necesarios para la carrera en que se encuentran inscriptos y adiestrarlos
en la metodología del aprendizaje- orientar al estudiante en su vocación2 informándole con claridad los
contenidos2 obje�vos y caracterís�cas de la carrera elegida y sobre los requerimientos de la vida universitaria y
generar una selección académica basada en reconocer y evaluar conocimientos mínimos2 capacidad crí�ca y de
resolución de problemas )Universidad Nacional…2 ñ33Ej1 [demás2 en el caso de 5ibliotecología se realizan
ac�vidades de extensión desde lo social con casos concretos de implementación )Mendoza y Fu�érrez2 9Eñqj
Conclusión:
Las experiencias implementadas fueron posi�vas desde las evaluaciones de la
misma2 por autoridades2 docentes y alumnos1 Queda por estudiar el seguimiento de
lo asimilado por los estudiantes cursantes de la carrera2 de la propuesta pedagógica
llevada a cabo.
Resultados:
Referencias bibliográﬁcasQ
0 7íaz Jatuf2 Julio1 )9Eñ;2 sep�embrej1 Bibliotecología Social: presentación de la
primera Cátedra Libre en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la
Universidad de Buenos Aires1 wn ñEª JU5[Q Jornadas de 5ibliotecas y ]entros de
7ocumentación de la Universidad de 5uenos [iresQ1 ]iudad [utónoma de 5uenos
[ires2 [rgen�na1 h�pQ44eprints1rclis1org49;x3ñ4ñ4JU5[0J7J05S(9E(9Gñ(931pdf
[]onsultaQ marzo 9Eñ…]
0 Mendoza2 Isabel ]1 y Fonzález2 Natalia1 )9Eñqj1 Leer y escribir en la universidadQ
ac�vidad de extensión1 wl ]urso de Nivelación en la carrera de 5ibliotecología en
9Eñq )p1 ññM0ññGj1 wn Leer y escribir en la UNC: reﬂexionesH experiencias y voces [en
línea]1 ]órdoba2 [rgen�naQ UN]2 ñ;9 p1
0 Universidad de 5uenos [ires1 )9Eñ;j1 Resolución CD nº 503/149 Creación de la
Cátedra Libre Bibliotecología Social9 5uenos [iresQ U5[1 h�pQ44
www1juliodiazjatuf1com1ar4pdfs4resolucionbs1pdf []onsultaQ marzo 9Eñ…]
0 Universidad Nacional de ]órdoba1 )ñ33Ej1 Resolución HCS n° 334/909Cursillo de
ingreso9 ]órdoba2 [rgen�naQ UN]1
Obje�vo:
Mostrar una experiencia forma�va2
sobre la concien�zación de la función
social2 en ingresantes a las carreras de
5ibliotecología y [rchivología de la
Universidad Nacional de ]órdoba2 a
través de los tres años de
implementación del mismo 9Eñq09Eñ…1
Experiencia implementada:
Concien�zando la función social a través del
Curso de Ingreso en Bibliotecología y Archivología
en la Universidad Nacional de Córdoba4 Argen�na
Prof1 Julio Díaz Jatuf – Prof1 Isabel Mendoza – Prof1 Raquel Maggi
]átedra Libre 5ibliotecología Social )]aLi5iSoj
Pacultad de Piloso�a y Letras 0 Universidad de 5uenos [ires
-5° Reunión Nacional de Bibliotecarios “Abriendo espacios de encuentro”
Predio Ferial de Palermo4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires4 2F721 de abril 2”F3
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